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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Identidad.
La diferencia entre tener un derecho y poder ejercerlo. (2013)
2. SINTESIS DEL PROYECTO
Desde 2010 trabajamos en la promoción del acceso a la identificación estatal de grupos socialmente vulnerables.
Promovemos estrategias colectivas de formación de promotores territoriales, así como la gestión y conformación
de mesas de trabajo con las instancias estatales. Abordamos el derecho a la identidad, entendiendo que los
procesos de identificación sedimentan situaciones de desigualdad en el acceso a derechos.Cuando este derecho
es vulnerado se afecta el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la educación, la salud, el trabajo o las
asignaciones sociales.
Durante los dos primeros años de existencia del proyecto focalizamos en la intervención territorial, que permitió
obtener resultados como la obtención de documentos y el fortalecimiento de los espacios de participación. Por
su parte, en 2012 visibilizamos el problema en la agenda pública y socializamos los conocimientos construidos
en el marco del trabajo extensionista. Dos son las líneas de trabajo que debemos profundizar y extender durante
el 2013: la consolidación de una red de actores y organizaciones que potencie la mesa de trabajo iniciada con la
presentación del informe Diagnóstico sobre el Acceso a la Identidad, en el Consejo Social de la UNLP en julio
de 2012 y, la socialización en talleres del Manual Derecho a la Identidad, escrito durante 2012 y que se
encuentra en etapa de edición.
3. ÁREA TEMÁTICA
Desarrollo Social
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN
Nombre
1 Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales
2 Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación
3 Facultad de Periodismo y Comunicación Social
4 Facultad de Trabajo Social
5 Presidencia
5. UNIDAD EJECUTORA
Facultad de de Humanidades y Cs. de la Educación
6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIO/S
Los destinatarios indirectos de este proyecto son la totalidad de personas que en la región de La Plata están
pasando por una situación de no acceso a la identificación estatal.
En cuanto a los destinatarios directos, continuaremos el trabajo realizado desde 2010 con el Movimiento
Nacional Patria Grande ubicado en el Barrio Villa Elvira de la Ciudad de La Plata que núclea unas doscientas
familias de inmigrantes paraguayos en una masiva situación de indocumentación y con la asociación civil "Qom
Dal Laxaic” (Gente Nueva) que núclea unas veinticinco familias en el barrio Las Quintas de la delegación San
Carlos de la ciudad de La Plata. Durante 2012, y a partir del 1er Encuentro Regional sobre derecho a la
Identidad realizado en julio por nuestro proyecto y el Consejo Social de la UNLP , hemos sumado a las tareas de
formación miembros de otras organizaciones de migrantes y barriales en la socialización del Manual “Derecho a
la Identidad”.
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En segundo lugar, se trabajará en la formación de funcionarios públicos con los Servicios Sociales de los
Hospitales San Martin, Romero y Gonnet, con quienes fuimos estableciendo contacto en el acompañamiento a
casos de no acceso al DNI a los recién nacidos y con quienes compartimos la importancia y necesidad de
trabajar en la problemática; con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con quienes
venimos realizando tareas para la documentación de grupos migrantes vulnerables que requieren del DNI para
poder recibir capacitaciones en oficios (tal como muestra el vínculo establecido desde fin de 2011 con la
organización peruana “Mujeres de corazones valientes” de Barrio Hipódromo, ciudad de La Plata). A partir de
las actividades desplegadas durante los años 2010, 2011 y 2012 ya hemos entrado en contacto con todas las
delegaciones del registro civil del Gran La Plata con los que se organizarán jornadas de trabajo conjuntas para
intercambiar experiencias y visiones sobre la problemática de acceso al DNI en grupos migrantes. Así también,
durante el trabajo realizado son constantes los intercambios con equipos de extensión de la UNLP que trabajan
con migrantes de diferentes nacionalidades, que motivan la necesidad de incluirlos en los talleres de
capacitación.Por último, se buscará establecer contacto con otras salitas sanitarias, hospitales, delegaciones del
registro civil y equipos de extensión que suelen trabajar con grupos sociales afectados por esta problemática
para sumarlos a los talleres
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La localización geográfica abarca la delegación Villa Elvira del Gran La Plata. Se continúa trabajando en esta
localización geográfica profundizando los vínculos con las instituciones y redes territoriales construidas durante
tres años de trabajo. Durante 2012 trascendimos este espacio territorial con el objetivo de incorporar actores
sociales y políticos situados en diferentes marcos territoriales e institucionales de la provincia de Buenos Aires
que han comenzado a apropiarse de la problemática, así como a participar de los talleres de formación como
herramientas que permitan abordarla, tal como lo muestra la participación de funcionarios de diversas
dependencias en el 1er Encuentro regional sobre derecho a la Identidad mencionado. La propuesta en 2013 es
profundizar este vínculo regional que permita dar el salto a la constitución de una política pública, teniendo
como horizonte la necesidad de generar un Programa sobre Identidad e instalar esta problemática en otras
agendas regionales del país.
8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO
Director
NombreApellido DNI Email Telefono
1 JerónimoPinedo 26251916
Co-director
NombreApellido DNI Email Telefono
1 Victoria D´Amico30057505
Coordinadores
Nombre Apellido DNI Email Telefono
1 FedericoAraneta 25076344
2 Lorena Bermudez23130966
3 Angela Oyhandy 24294380
9. EQUIPO DE TRABAJO
Nombre Apellido DNI Email Teléfono
1 Luciana Isasi 28989230lucianaisasi@hotmail.com
2 Candela VictoriaDiaz 33505949candelavictoriadiaz@yahoo.com.ar
3 Noely Aldana Sola 33334666noelysola@hotmail.com
4 Álvaro Bretal 32999559josef.gaishun@hotmail.com
5 Nicolas Welschinger31142434nicolachy@hotmail.com
6 Soledad Balerdi 34050188solebalerdi@hotmail.com
7 Juan Pedro Massano 30281801juanpedromassano@gmail.com
8 Maria Victoria Lucero 27167091victoria79@gmail.com
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9 Carola Bianco 22158003carolabianco@yahoo.com.ar
10 Martin Urtasun 34334930negroush@gmail.com
11 Federico Rodrigo 31420163federodrigo@gmail.com
12 Pablo Allo 23570003pablo_14redondo@yahoo.com.ar
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11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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En Argentina existen leyes que obligan al Estado a garantizar procedimientos sencillos y rápidos para el acceso a
la documentación tanto de ciudadanos nativos como de migrantes del MERCOSUR. Sin embargo, estos avances
normativos no se traducen en el acceso efectivo a la identificación, situación que afecta a los grupos sociales
más vulnerables atravesados por la condición de pobres, migrantes y habitantes marginales de la ciudad. Todas
estas situaciones fueron volcadas en “Acceso a la identidad. Un diagnóstico preliminar desde la experiencia
extensionista en la Plata: 2010 y 2011”, publicado y presentado a organizaciones sociales y autoridades
competentes en el 1° Encuentro Regional por El Derecho a la Identidad el jueves 5 de Julio del corriente, evento
co-organizado con el apoyo del Consejo Social de la UNLP, que sumó a más de cien participantes y contó con la
presencia de autoridades del poder ejecutivo nacional y provincial, del poder judicial y de especialistas en
derechos de los niños y los migrantes.
Desde la actividad de extensión, nos proponemos facilitar el acceso al derecho a la identidad. La intervención
territorial desarrollada en 2010 y 2011 cristalizó en la obtención personal de documentos y el fortalecimiento de
los espacios de participación barrial. Asimismo, se constituyeron instancias de mediación entre las institucionales
estatales y se avanzó en la visibilización del problema en el propio entramado comunitario al extraerlo de la
exclusiva responsabilidad individual para situarlo en el marco de la acción colectiva. En 2012 avanzamos en este
sentido en la realización de un operativo con el Equipo de Promotoras en Documentación del Movimiento Patria
Grande de Villa Elvira, en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, y la Dirección Social y la
Dirección de Colectividades del municipio platense, logrando que 88 personas de nacionalidad paraguaya
accedan a sus primeras admisiones legales en el país. Por otro lado, seguimos trabajando en la construcción de
herramientas de socialización de los conocimientos producidos. Para ello hemos elaborado el Manual “Derecho
a la Identidad”para operadores sociales y promotores territoriales, que constituye una herramienta de formación
en la temática del “acceso a la identidad” y de gestión de situaciones problemáticas además una base de
sustentabilidad para otros equipos.
Pese a estos avances, aún es necesario seguir trabajando en la construcción de una red de organizaciones y
actores capaces de intervenir en la promoción de estrategias que incidan en el acceso igualitario a derechos,
sumando más actores regionales y provinciales a la construcción en una agenda común. Para ello, creemos
relevante que en el año 2013 se pueda trabajar fuertemente en la difusión del Manual, la formación de
operadores y promotores sociales que puedan utilizarlo en función de las problemáticas específicas de acceso a
la identidad de cada uno de los territorios en los que están insertos y en la promoción de una política pública que




1) Promover el acceso igualitario al derecho a la identificación estatal.
2) Profundizar la construcción de una agenda pública a nivel regional tendiente a la
visibilización de los problemas de desigual acceso a la documentación que sufren algunos
grupos socialmente vulnerables.
3) Extender a nivel regional los procesos de formación de promotores en acceso al
derecho a la identidad con organizaciones sociales y equipos técnicos de instituciones
públicas.
4) Promover políticas públicas que faciliten el acceso a la identidad como derecho
humano
Objetivos específicos
1) Visibilizar los problemas específicos que sufren las personas no inscriptas en la
provincia de Buenos Aires entre las distintas instituciones públicas involucradas
(Ejecutivo provincial, Poder Judicial provincial)
2) Visibilizar la persistencia de los problemas de acceso a la documentación que sufren los
colectivos socialmente vulnerables en los medios de comunicación de la región.
3) Intervenir en la capacitación de los agentes estatales involucrados en los procesos de
acceso a la identificación desde un enfoque de derechos humanos.
4) Extender y difundir los conocimientos sobre acceso a la identificación y la metodología
de trabajo construidos durante los tres años de trabajo territorial mediante la socialización
del Manual Derecho a la Identidad.
5) Articular acciones conjuntas con otros equipos extensionistas que se enfrentan a la
necesidad de dar respuesta a situaciones de vulneraciones del derecho a la identificación
estatal.
6) Generar espacios de articulación de la docencia, la investigación y la extensión en
torno al problema de la identificación y el acceso a derechos en nuestra región.
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7) Promover la implementación de un programa estatal a nivel municipal que garantice el
acceso a la documentación de habitantes no inscriptos.
Resultados esperados
Que se visibilicen los problemas específicos que sufren las personas no inscriptas en la
provincia de Buenos Aires entre las distintas instituciones públicas involucradas
(Ejecutivo provincial, Poder Judicial provincial)
Que mediante los medios de comunicación de la región, se instale en la agenda pública el
problema de la persistencia de los problemas de acceso a la documentación que sufren los
colectivos socialmente vulnerables
Que los agentes estatales involucrados en los procesos de acceso a la identificación se
capaciten desde un enfoque de derechos humanos.
Que los conocimientos sobre acceso a la identificación y la metodología de trabajo
construidos durante los tres años de trabajo territorial se extiendan y difundan a otros
espacios territoriales, organizaciones sociales y agentes estatales mediante la socialización
del Manual Derecho a la Identidad.
Que se articulen acciones y estrategias de trabajo junto a otros equipos extensionistas que
se enfrentan a la necesidad de dar respuesta a situaciones de vulneraciones del derecho a
la identificación estatal.
Que se generen y afiancen espacios de articulación de la docencia, la investigación y la
extensión en torno al problema de la identificación y el acceso a derechos en nuestra
región.
Que se promueva la implementación de un programa estatal a nivel municipal que
garantice el acceso a la documentación de habitantes no inscriptos
Indicadores de
progreso y logro
La solicitud del establecimiento de espacios de asesoría y el desarrollo de los talleres por
parte de las organizaciones territoriales, de los equipos técnicos y extensionistas.
La asistencia y participación activa en los Talleres de Formación de promotores del
derecho a la Identidad.
La visibilización y circulación de la problemática del acceso a la documentación en
medios de prensa locales y regionales.
La multiplicación de espacios de encuentro en mesas de trabajo con las instituciones
estatales encargadas de garantizar el acceso a la documentación
La elaboración de convenios y acuerdos de trabajo orientados a atender y acompañar los
casos de no acceso a la documentación que persisten pese a los programas y políticas
existentes
La elaboración de ponencias y tesinas que reflexionen sobre la experiencia extensionista
y su socialización en talleres de investigación, y en jornadas y congresos de
extensionistas.
La formulación de un programa municipal que garantice el acceso a la identidad de los
habitantes no-inscriptos
13. METODOLOGÍA
La metodología a utilizar atiende a los diferentes objetivos que se propone el proyecto.
La primer tarea se focalizará en la realización de jornadas internas de capacitación de los talleristas que desde la
Universidad serán promotores del Manual “Derecho a la identidad” hacia otros actores sociales y políticos.
Asimismo, sostendremos espacios de formación de los/las promotores barriales en el uso del Manual, para la
replicación de experiencias de organización colectiva en torno a la problemática de documentación. Los
resultados de estos talleres serán sistematizados a través de relatorías que permitan construir y actualizar
información útil para los actores involucrados en la temática de derecho a la identidad.
A la par se profundizará una metodología basada en los criterios de la investigación-acción. Nuestras
intervenciones dialogarán con las instancias de sistematización y conceptualización de los inconvenientes a la
vez que incorporarán en la planificación de tareas los saberes y tiempos propios de la población destinataria, que
permitirán comprender cómo funcionan los espacios de encuentro entre el Estado, la Universidad y las
organizaciones sociales. Asimismo, se llevará adelante una metodología de trabajo basada en el registro de las
actividades y la sistematización de las intervenciones a partir de la discusión colectiva, de modo de reprogramar
las tareas planificadas de acuerdo a los emergentes que vayan surgiendo en cada actividad. La dinámica de
trabajo grupal se realizará a través de la circulación de informes de avance, registros de las actividades
realizadas y reuniones mensuales del equipo completo para lograr una planificación participativa.
Con la mirada puesta particularmente en las tareas de difusión del Manual y en la consolidación de una agenda
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regional sobre acceso a documentación, enfatizaremos la publicación de resultados y propuestas a través de
medios masivos de comunicación, tanto en la prensa escrita como radial y televisiva, que permitan obtener
visibilidad en diferentes espacios de circulación de información.
Por último y atendiendo a la necesidad de replicabilidad del proyecto, llevaremos adelante una memoria de su
implementación. Se realizará, en todas las etapas, un registro audiovisual y relatorías de las actividades. Esta
sistematización permitirá amplificar las estrategias de intervención hacia otros espacios territoriales e
institucionales.
14. ACTIVIDADES
1) Capacitación de talleristas de la UNLP en el uso del Manual que permita en un lapso breve de tiempo
responder a las demandas de información que nos vienen planteando diversos actores sociales para poder tratar
esta problemática en territorio.
2) Realización de Talleres de Formación de promotores del derecho a la Identidad con organizaciones sociales y
equipos técnicos de salitas sanitarias, equipos de escuelas, equipos de las delegaciones de registro civil, equipos
de ministerios e instituciones comunitarias.
3) Desarrollo de mesas de trabajo con funcionarios del Registro de las Personas, Dirección Nacional de
Migraciones, Defensoría del Pueblo, Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Escuelas y
organizaciones sociales con las que venimos trabajando a fin de identificar estrategias de facilitación del acceso
a la identificación estatal.
4) Producción de materiales radiales y audiovisuales que acompañen las estrategias de promoción y
visibilización de los problemas persistentes en torno al derecho a la identidad, para ser difundidos en la radio y el
canal de televisión de la UNLP, y en radios comunitarias de la región de La Plata y Gran La Plata.
5) Producción de artículos en prensa que permitan instalar en la agenda pública los resultados de las instancias
de articulación institucional que hemos llevado adelante desde 2010 y profundizado en 2012.
6) Promover e impulsar en conjunto con otras organizaciones sociales y actores estatales, la creación de un
programa estatal a nivel regional que se ocupe de atender y acompañar los casos de no acceso a la
documentación aun no contemplados por los programas y políticas implementadas a nivel provincial y nacional.
7) Articulación de trabajos en el territorio con el proyecto de extensión sobre Salud de la Facultad de Trabajo
Social que se encuentra radicado en Villa Elvira, así como con el equipo de extensionistas de San Carlos que
aborda el derecho a la educación de los niños/as y jóvenes de la comunidad Qom.
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad/Meses Febrero MarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
1 X  X  X  X  X  X      
2     X  X  X  X  X  X  X X
3     X  X    X  X   
4 X  X  X  X  X  X  X     
5    X X  X  X  X     
6 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X
7 X  x x x  x  x  x  x  x  x X
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Rubro UNLP %Contraparte (Si la hubiere)
Viáticos y/o becas y/o honorarios 7200,0040% 0,00
Bienes inventariables 0,00 0% 0,00
Gastos operativos 9000,0050% 0,00
Otros 1800,0010% 0,00
Total $ 18000100 % $ 0
Monto total del proyecto  (incluye contrapartes): $ 18000
18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde)
Durante 2012, el 1° Encuentro Regional por El Derecho a la Identidad, permitió poner en diálogo actores
sociales y políticos con distinta incidencia en las instancias de acceso a la documentación, sumando a más de
cien participantes y contó con la presencia de autoridades del poder ejecutivo nacional y provincial, del poder
judicial y de especialistas en derechos de los niños y los migrantes. Allí, se puso en evidencia los requerimientos
específicos de herramientas que las diferentes instituciones y organizaciones tienen para abordar eficazmente un
problema con aristas tan diversas. La socialización del Manual Derecho a la Identidad que hemos diseñado
durante 2012 orientada a la formación de promotores sociales, funcionarios y equipos extensionistas permitirá la
apropiación de la información sistematizada en múltiples espacios para garantizar la replicabilidad de las
estrategias de organización colectiva en el abordaje de estas situaciones en otras experiencias territoriales, así
como de los insumos para una política de formación de funcionarios públicos. Asimismo, la ampliación de la
problemática sobre acceso a la documentación a otras agendas regionales permitirá incorporar nuevos actores a
la discusión, a quienes podremos hacer llegar recursos y estrategias temáticos y metodológicos que fortalezcan
su trabajo territorial e institucional.
A la luz del intercambio con numerosos equipos de trabajo hemos observado la urgencia de formalizar y
objetivar nuestro largo recorrido para poder transmitirlo de una manera clara y aprovechable por otros actores
que insertan su accionar en otros territorios, tal como quedó explicitado en el Taller sobre derechos a la
documentación que realizamos el 13 de septiembre de 2012 en la FaHCE, en el que participaron equipos
extensionistas, agencias estatales, otros programas de documentación y organizaciones de migrantes. El Manual
es desde nuestro punto de vista, el modo de multiplicar la visibilización y la acción sobre la problemática en
tanto socializa los conocimientos colectivamente construidos.
19. AUTOEVALUACIÓN
1) El primer mérito a destacar del proyecto es el modo en que ha sostenido ininterrumpidamente un desarrollo y
profundización de sus objetivos respecto al trabajo en torno al derecho de a la identidad. Esto ha sido posible a
través de la reflexión sistemática sobre los saberes específicos de los miembros de la comunidad universitaria y
la interacción y negociación permanente con las demandas que han ido emergiendo de las organizaciones
destinatarias.
2) La virtud del Proyecto reside en su capacidad de generar herramientas de formación que puedan ser
apropiadas por actores que intervienen en diferentes niveles de la problemática del acceso a la documentación:
promotores territoriales, otros equipos extensionistas, funcionarios estatales. De esta manera, socializa los
saberes e informaciones elaborados y busca articular soluciones sostenidas, lo que la constituye como una
interesante experiencia capaz de colaborar en la efectivización de derechos de los grupos desfavorecidos.
3) El proyecto se propone incidir en la construcción de una agenda pública regional que permita canalizar
institucionalmente las estrategias colectivas para la resolución de situaciones de vulneración del derecho a la
identidad. En este sentido, la creación de redes entre organizaciones de la sociedad civil, la Universidad y las
agencias estatales consolida una mirada sobre la actividad universitaria extensionista que reconoce su rol central
en la articulación de saberes disciplinares, inserción territorial e intervención pública.
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